




































































区 分 農業集落数 面穣（千ha) 区 分 農業集落数 面積（千ha)
都市 30,939 (22%) 4,401 (12%) 都市 993 (14%) 615 ( 8%) 
j《二~ 平地 36,226 (26%) 5,592 (15%) 
北海道
平地 2,707 (37%) 1,690 (22%) 
国 中間 45,497 (33%) 11,986 (32%) 中間 2,062 (28%) 2,546 (33%) 
山間 26,326 (19%) 15,184 (41%) 山間 1,563 (21%) 2,977 (38%) 
都市 2,125 (12%) 340 ( 5%) 都市 6,392 (35%) 886 (28%) 
東 平地 6,140 (35%) 1,132 (17%) 関 平地 7,999 (43%) 888 (28%) 
北 中間 6,127 (35%) 2,313 (35%) 東 中間 2,829 (15%) 708 (22%) 
山間 3,237 (18%) 2,901 (43%) 山間 1,188 ( 6%) 733 (23%) 
都市 1,061 (17%) 110 ( 6%) 都市 1,632 (15%) 187 ( 7%) 
東 平地 1,005 (16%) 125 ( 7%) 北 平地 3,785 (34%) 392 (16%) 
山 中間 2,518 (40%) 557 (31%) ｜塗 中間 3,919 (36%) 1,049 (42%) 
山間 1,784 (28%) 1,011 (56%) 山間 1,692 (15%) 892 (35%) 
都市 4,053 (21%) 362 (11%) 都市 2,410 (22%) 163 ( 9%) 
中 平地 1,748 ( 9%) 137 ( 4%) 四 平地 2,103 (19%) 115 ( 6%) 
国 中間 8,376 (42%) 1,144 (36%) 国 中間 3,591 (32%) 507 (27%) 



























































地域の知名度と誇り向上 54.3 34.5 4.7 4.7 1.3 3.9 
生産者の収入・雇用 57.3 28.4 6.0 3.0 1.0 4.3 
消費者への商標の浸透 37.9 36.6 15.9 3.0 2.6 3.9 
地域の文化の理解継承 31.0 40.9 17.7 4.7 1.8 3.9 
地域社会のまとまり 34.9 36.6 19.4 3.4 1.8 3.9 
関連産業の振興 24.l 36.6 21.6 7.3 6.5 3.9 
地域資源の新たな発見 24.l 34.5 31.0 3.4 2.7 4.3 
商標権による保護 25.4 28.4 29.7 3.9 8.2 4.3 
新たな産業の創出 18.l 30.2 36.6 7.8 3.0 4.3 
観光客の増加 15.l 23.3 25.0 18.l 14.7 3.9 
海外輸出の振興 7.3 18.5 18.l 16.4 35.8 3.9 
その他 2.2 97.8 
出所）食と農林水産業の地域ブランド協議会「農畜水産物の地域ブランド化に関するアンケート調査」
3. 中山間地域における取組（越生町）


















合計 田 畑 務I園地
津久根 27 9 6 。 2 3 果樹類
大満 31 10 10 2 3 6 果樹類
黒山 17 4 × × × × 
龍ヶ谷1 4 2 × × × × 
龍ヶ谷2 18 11 0 「 。 4 2 果樹類
小杉 50 26 14 1 13 果樹類
堂山 23 9 4 。 3 果樹類
土谷 25 14 8 。 3 4 果樹類
麦原 16 4 2 。 果樹類
出所）農林業センサス 2005より抜粋
図表7 生産量と会員数の推移（単位： kg)
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
生梅 34,167 39,863 80,419 39,878 42,526 71,514 62,886 22,777 
加工用 29,350 20,720 49,776 20,700 32,309 28,720 40,540 15,790 
小計 63,517 60,583 130,195 60,578 74,835 100,234 103,426 38,567 
小梅 7,928 2,929 13,141 5,594 8,735 7,138 4,780 2,448 
合計 71,445 63,512 143,336 66,172 83,568 107,372 108,206 41,015 
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